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Становлення підприємницького сектору в Україні вілбувагться під впливом багатьох факто­
рів: міжнародних, соціальних, політичних, культурних тощо. Активна інтеграція країни у світовий 
економічний простір потребує вагомих кроків, які спрямовуються на створення сприятливих умов 
розвитку підприємництва, що повинно базуватися на значному досвіді провідних країн світу.
Важливими етапами створення умов ефективного розвитку підприємницького сектору стали 
прийняття ряду державних цільових програм, серед яких слід виділити Національну програми спри­
яння розвитку малого підприємництва в Україні, а також регіональних програм розвитку підприєм­
ництва. наприклад Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 
2013-2015 роки, яка була затверджена рішенням обласної ради 16.06.2011 № І72-У1. Аналогічні регі­
ональні програми розвитку підприємництва були розроблені та затверджені у всіх регіонах країни.
Аналізуючи основні напрями сприяння розвитку підприємницької діяльності, слід визначити 
удосконалення нормативно-правової бази, розвиток інфраструктури підприємництва, надання інвес­
тиційної підтримки малому і середньому бізнесу, впровадження дієвих узгоджених програм регіона­
льного розвитку підприємництва, підтримка малого підприємництва в умовах інтеграції країни до 
ЄС.
Удосконалення нормативно-правової бази передбачає спрощення дозвільної системи та систе­
ми ліцензування, спрощення адміністративних процедур входження і виходу з бізнесу, зниження часу 
і витрат на адміністративні процедури, спрощення документообігу та розвиток електронної реєстрації 
та електронного доступу до адміністративних послуг.
Важливим напрямом дерегуляції підприємницької діяльності в Україні виступає необхідність 
розробки єдиної регуляторної політику у сфері підприємництва, яка повинна передбачати розробку 
єдиного підходу до формування регіональних програм розвитку підприємництва, який частково було 
реалізовано в розробці Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та міс­
цевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, залучення суб’єктів господарювання до 
опрацювання й обговорення проектів регуляторних актів, активне співробітництво з об’єднаннями 
суб’єктів господарювання, громадськими організаціями, тощо.
Одним з найважливішим кроком дерегуляції підприємницької діяльності, без якого неможливе 
створення сприятливих умов для розвитку підприємницького сектору в Україні, є зниження кількості 
перевірок і неможливість здійснення необгрунтованих перевірок суб’єктів підприємницької діяльнос­
ті. Але. поряд з цим, необхідно створювати ефективну систему державного контролю і нагляду, яка б 
відповідала сучасним принципам державного регулювання національної економіки.
Таким чином, протягом останніх років ряд із зазначених заходів дерегуляції підприємницької 
діяльності активно реалізуються, зокрема, спрощення дозвільної системи і системи ліцензування, що 
передбачає скорочення видів господарської діяльності, які підпадають процедурам отримання дозво­
лів і ліцензування, спрощення отримання дозволів і ліцензій, розробка єдиних підходів до формуван­
ня державних і регіональних програм розвитку, насамперед малого підприємництва, формування 
електронних систем звітності та реєстрації.
Але сучасні реалії українського життя відсувають на другий план ряд вже здійснених кроків, 
оскільки ефективний підприємницький сектор можливо створювати лише в умовах соціального і по­
літичного миру. У  найближчий час, окрім зазначених заходів з дерегуляції підприємницької діяльно­
сті, необхідно розробити державну регуляторну політику, яка б передбачала зміни у соціально- 
економічному житті країни, принципи здійснення підприємницької діяльності на території Автоном­
ної республіки Крим, дієві заходи підтримки українських підприємців, які здійснювали підприємни­
цьку діяльність в Донецькій і Луганській областях, оскільки без чітко визначеного обґрунтованого 
державного підходу до зміни умов господарювання у деяких регіонах країни говорити про створення 
ефективного підприємницького сектора не можливо.
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